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А ннотация
В статье рассмотрены особенности бюджетной политики и бюджетного планиро­
вания на примере Белгородской области. Обоснованы теоретические основы 
бюджетной политики и бюджетного планирования с обобщением научных подхо­
дов к определению сущности и взаимосвязи данных понятий, формулировкой 
собственной позиции к пониманию их содержания и задач. Определена роль 
бюджетной политики и определено ее место в бюджетном планировании, в том 
числе на региональном уровне.
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A bstrac t
The article covers the features o f fiscal policy and budget planning on the example of 
the Belgorod region. The author discusses the theoretical bases o f fiscal policy and 
budget planning, summarizes scientific approaches to the definition o f the essence and 
relationship o f these concepts, and explains her own position to understanding o f their 
content and objectives. The author also determines the role o f budget policy and its 
place in budget planning, as well as the need to comply with its objectives at the region­
al level.
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Введение менных условиях неопределенности и кри-
Управление бюджетным планировани- зисных тенденций. В связи с тем, что в фе-
ем приобретает особое значение в совре- деративном государстве важная роль отво-
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дится территориям, управление бюджетным 
планированием должно последовательно 
проводиться в каждом субъекте Федерации.
Бюджетное прогнозирование служит 
основой бюджетной политики. Оно позво­
ляет выяснить не только возможности бюд­
жета для решения социально­
экономических задач, выявить источники 
финансового обеспечения, но и зачастую 
ответить на вопрос соответствия возможно­
го выполнения в полном объеме основных 
функций государственного сектора эконо­
мики. Изменение роли бюджета государства 
в управлении его развития, оценки социаль­
но-экономических угроз обуславливает по­
вышение требований к качеству бюджетных 
прогнозов, оценки макроэкономических по­
казателей и методологии их составления. 
Очевидно, что реализация современных 
требований к бюджетному планированию 
осложняется наличием долгосрочных рис­
ков (экологических, демографических, со­
циальных, денежно-кредитных, валютных и 
т.д.) должна увязываться с методологией 
бюджетного прогнозирования [О бюджет­
ном устройстве и бюджетном процессе Бел­
городской области Закон Белгородской об­
ласти, 2018].
О сновная часть
Бюджетная политика представляет со­
бой совокупность принимаемых мер и ре­
шений, осуществляемых законодательной и 
исполнительной властью, целью которой 
является определением основных направле­
ний развития бюджетных отношений и раз­
работка путей их использования в интересах 
государства и общества.
Так как бюджетная политика является 
составной частью финансовой политики 
государства, то она выступает некоторым 
механизмом реализации экономических и 
социальных задач [Поварова, А.И., 2018].
Разработка бюджетной политики 
начинается с установления фундаменталь­
ных основ бюджета, затем определяются 
цели и задачи, формулируются конкретные 
направления использования бюджетных от­
ношений в интересах государства и обще­
ства. Все это отражается в бюджетном про­
цессе [Цирихова, А.Х., 2016].
Бюджетный процесс Белгородской об­
ласти представляет собой деятельность ор­
ганов государственной власти, местного са­
моуправления и всех участников бюджет­
ных отношений, строго регламентирован­
ную законодательством, которая заключает­
ся в рассмотрении проектов бюджетов, 
утверждении и исполнении бюджета обла­
сти, бюджетов муниципальных образова­
ний, контроле за их исполнением, осу­
ществлении бюджетного учета, составлении 
внешней проверки, рассмотрении и утвер­
ждении бюджетной отчетности [Департа­
мент финансов и бюджетной политики, 
2019] Таким образом, фактическим вопло­
щением бюджетного процесса за отчетный 
период становится отчет об исполнении 
бюджета Белгородской области. Важную 
роль в управлении бюджетом играет управ­
ление расходно-доходных статей всех уров­
ней на определенной территории (в преде­
лах страны, субъекта) финансами [Соловье­
ва Н.Е., М анина И.М., 2018.].
Участниками бюджетного процесса 
области являются [Послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Со­
бранию Российской Федерации от
01.12.2018]:
1. Губернатор Белгородской области;
2. Белгородская областная Дума;
3. Правительство Белгородской области;
4. Главы муниципальных образований;
5. Представительные органы местного 
самоуправления;
6. Контрольно-счетная палата Белго­
родской области
7. Органы исполнительной власти 
Белгородской области
8. Главные распорядители, админи­
страторы,
9. Территориальные органы Феде­
рального казначейства
10. Получатели бюджетных средств.
Следовательно, результатом проведе­
ния бюджетной политики Белгородской об­
ласти стал бюджет региона и его реализа-
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ция, структура доходов которого представ­
лена на рисунке 1.
Так консолидированный бюджет Бел­
городской области на 2018 год можно пред­
ставить следующим образом.
■  Налог на прибыль организаций
■  Налог на доходы физических лиц
■  Налоги на товары
■  Налоги на совокупный доход
■ Налоги на имущество
■  Штрафы, санкции
■  Доходы от имущества, находящегося в собственности субъекта
Рис. 1. Структура доходов бюджета Белгородской области на 2018 г. 
Fig. 1. The structure o f revenues o f the Belgorod region in 2018
Согласно прогнозным данным, доходы дефицит консолидированного бюджета в
бюджета области в 2018 году сократятся на 2018 году составит 1 356 246 тыс. рублей,
1,0 % и составят 78 208 043 тыс. рублей. увеличившись к уровню 2017 года
Расходы соответственно составят 79 564 289 на 11,7 %.
тыс. рублей -  рост на 2,5 %. Таким образом,
Таблица 1
Доходы областного бюджета в 2016-2020 годах, млн.руб.
Table 1
Revenues o f the regional budget in 2016-2020, million roubles
Показатели
Факт
2016
Оценка
2017
Прогноз
2018
Прогноз
2019
Прогноз
2020
1 2 3 4 5 ■з
Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы
46 020 58 541 62 546 65 046 6S 202
Безвозмездные
поступления
19 069 17 636 15 662 10 845 9 606
Всего доходов 65 089 76 177 78 208 75 891 77 808
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Стоит отметить, что собственные 
налоговые доходы региона вырастут на 10,8 
%. Всего же собственные доходы региона с 
учётом налоговых и неналоговых доходов 
составят 62546 млн. рублей, что на 7,7 % 
больше результата прошлого года. Осталь-
Расходы областного бюджета 
Regional budget expenses in
ную сумму составляет федеральная помощь 
бюджету Белгородской области. В структу­
ре всех доходов наиболее крупными источ­
никами поступлений являются: 25 % -  нало­
ги на доходы физических лиц, 40 % -  налог 
на прибыль организаций.
Таблица 2
в 2016-2020 годах, млн.руб.
Table 2
2016-2020 million roubles
Ожидаете Темпы роста
показателей исполнение за 2017 год 2019 год 2019 год 2020 год
201В г, к 
2017 г.
2019 г. к 2020 г к 
2018 г 2019 г.
2 3 4 5 6 7 8 9
Всего
расходов 78 082,8 81 067,5 78 804,2 79 925,7 103,8 97,2 101,4
За счет 
собственных 
доходных 
источников
За счет меж- 
бюджетных 
трансфертов 
из федераль­
ного бюджета
64 002,7 68 433,4 67 959.0 70 319.8
U  080.1 12 634.1 10 845,2 9 606,0
106.9
89,7
99.3
35,8
103,5
5,6
Для сравнения обратим внимание, что 
прогнозируемый общий объем доходов об­
ластного бюджета на 2019 год утвержден в 
размере 75 891 млн. рублей, объем расходов 
составит 78 804,2 млн.руб. Прогнозируемый 
дефицит бюджета -  2 913,2 млн.руб. Следу­
ет отметить увеличение дефицита бюджета.
По итогам трехлетки самым тяжелым 
для бюджета региона оказался2018 г. в этот 
период напряженность финансового кризиса 
спала, но долговые последствия не были 
преодолены. Доходы бюджета резко упали. 
Они формируются в основном из налоговых 
поступлений, но у многих предприятий в 
этот сложный период наблюдалось сниже­
ние платежеспособности или они утратили 
ее совсем и обанкротились [Шмелева, А.В., 
Милова Л.Н.,2017].
Приятно отметить, что показатели 
2019 года свидетельствуют о выходе Белго­
родской области из посткризисного состоя­
ния, на этот факт влияет современная пара­
дигма экономического развития, которая 
обновляет характер экономических отноше­
ний, переводит научные и производствен­
ные процессы на интеграционный путь раз­
вития экономики [Ваганова О.В., 2017].
Немаловажным в данной ситуации яв­
ляется закрепление достигнутых результа­
тов и стимулирование дальнейшего оздо­
ровления экономики, а значит и бюджета. За 
счет роста источников дохода наблюдается 
рост в абсолютном выражении расходов 
бюджетных средств по направлениям: обра­
зование, мероприятия по реализации соци­
ально-экономической политики региона 
[Соловьева Н.Е., Забнина Г.Г., 2019].
«Доходы бюджета области на 2018­
2020 годы определены с учетом прогноза 
умеренно-оптимистичных показателей со­
циально-экономического развития области, 
базовых значений налоговых и неналоговых 
платежей», -  заявил Владимир Боровик 17 
октября 2018 г. на заседании правительства
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Белгородской области [О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Белго­
родской области Закон Белгородской обла­
сти, 2018].
В предстоящем году собственные по­
ступления бюджета составят 67.9 млрд. 
рублей со снижением в 1,1 % к 2018 году, а 
безвозмездная помощь из федерального 
бюджета планируется в размере 16,6 млрд.
рублей. Важным показателем является рост 
горно-металлургического комплекса.
Отмечается, что дефицит бюджета 
планируется на уровне 2,8 млрд. рублей и 
составит 4,6%.
Далее представлена динамика доход­
ной и расходной части, дефицита бюджета 
на период 2018 -  2020 финансовый год.
Рис. 3. Динамика доходной и расходной части, дефицита бюджета
2018-2020 гг., млрд.руб.
Fig. 3. Dynamics o f revenues and the expenditures, budget deficit in 2018-2020, billion roubles
По итогом периода 2018-2020 гг. ста­
новится понятно, что Белгородская область 
успешно выходит из посткризисного перио­
да. Для этих целей обозначаются расходы 
бюджета и направляются на реализацию 
бюджетной, налоговой, социальной полити­
ки региона [Кривова, Т.А., Захарова М.В., 
Губернаторова Н.Н., 2018].
Заклю чение
Таким образом, сущность бюджетной 
политики региона состоит из необходимо­
сти разработки фундаментальных основ 
бюджета и бюджетных отношений, совер­
шенствования законодательной базы для 
эффективности бюджетного процесса. П ро­
ект регионального бюджета разработан 
адекватно для современного состояния эко­
номики.
Контроль за эффективностью прове­
дения бюджетной политики исполнитель­
ными органами власти и разработка ее пер­
спективных направлений, согласно полити­
ческого курса страны, приведут к становле­
нию сильного и стабильно развивающегося 
не только региона, но и страны в целом.
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